





[nst>reión de anuncios, comunicados, re..lamo5 a
gace~illas, en p~imera, tercera y euart~ plana, J
precIos convencionales,
Esquelas de defunción en primera y cnarUl pla..
á precios reducidos.
El inicuo despojo que los yankis van il lIe-
val';" cabo lIe llue:iU'as filipinas, no tiene
precedente, pero menos nombre en la historia,
~i efectivamente Europa hubiese selllido
f"'O' ap.u'3l0S0S dcseos <.lc tribUlar culto á la
justieia ulli\crsal, diricilmente ocasión como
esla se hahrá pres('lll,Hlo á las cancillerias,
harlo ('n~imislllatlas en un tejer y destejer de
futuros planes y 3men3zas, mielllras sus ma-
lla,; rrcogen l <Jprisionan, asimilándoselo,
Cll:llItO lcrl'ilol'io de Estados pequeños, sin
rip5~o al~t1llo les es asimilable,
~n pupdc dc otra manera ES¡nllia resistir á
b bnualidad yanki, y al igual que si la jusli·
cia soci,d qurda5e al arbitrio del mas fuerte,
te.\ldl'Í3 su ló~ic3 razón de ser el anarquismo;
~e~e ese momento ('11 qtle la coarción de las
~Ol3s diplomitlic:Js, lI('gaodo al hpcho de la
fUí'I'za, hi PI';I 1)l'N.'bo, PO endt'I'eziI las exigen.
cias ynnkis por las das del derecho, desde
ese mOIll('1l1O purile entl'i~teeel'sl" el animo,
anle la haja fe que ú los ideales que I'rete~­
den Silll!Juliz:ll', consagrall los puchlos mas
fUCI'lCS de Europa, dejando en cl abandono y
en lililllicll i1c::Iif.\'1l31 cOllliellda á un 3d ver·
..¡nl'i,) \'(,Ileido, nohlr, que pt'lpa en el lCl'l'enO
eancil!t'I'p:,('o, df'fcndi"lldo cl dC'l'ec!w, con
olr'O all"cI'Srll'Ío \,PIICt'd(ll', t'llg'r'cído, qlle pplea
ro f'SP mi ... mn 11'1'1'1"110, sill cor'(P5H!, sin CllllU-
l'~, P;ll':\ sill1ciollill' ('11 IUI tI'alado dI' paz las
m:'ls p;1'andC's illiqu¡da~les dc. la gu~r.ra. No de:
!Je eX(J'¡ll'lal' esa insislcllle ¡ml)OSICIÓIl yallkl
sohl'{' Filipinas, dado el precedenle de su po-
litiM con I'especlo Ú EspHlia. ~13s en su lugar
los Estados Ullidos, se sonríen ante el mundo





Dias. Minima. Máxima. Media.
.. H 96 8-3
13 '8 9.8 ;,3
"
26 9.i 6.2
t5 20 16.0 90
16 '0 IH 83
17 2~ 10' 6'
18 3.2 11.8 7.5
Jaca 19 de ::\'oviembre de 1898
REDACCION y ADMI~ISTRACIO:i, Calle !Iayor. ~.
Don Flortrlcio Dallarin y l.ar'ruga, Juu de primera inl-
tallCIa de Jaca y su IJarlido.
Por el presente edicto, S6 anuncia el í<lllecimienlo, sin
testal', de D." Murl" del Rosario Mallén y López, de veinti-
trés aiios de ~d(ld, IJDLnral de Z3ragoza, cuya defunción
ol:ul'rió en dieha capital el dia seis de Agosto de mil ocho·
ciento'S noventa y ~eb, vecina de psla ciudad de Jaca, y se
lJan.a 6 los que se crean con d~rechci 6 herclhrl3, para que
dentro dpl término dI' trl'inla di?s, fa con lar de~de su in.er·
ción 611 la Gllct/fl, de Mwll'id y Bole.lil~ Ofici(ll de est:l pro-
vincia, comparezcan ~ t>jercilarlo ante esLe Juzgado, donde
sólo se han pae.~{'ntilda 1\3sta la fecha solicltan,lo la heren,
cia, sus hermanos lJe doble vinculo D. Jacinto Odón y dfln
E11Iilio ~1311én López, n31ural el primero de Zaragoza y el
segundo de ,,'onteJ!(Is (Na\'arra); previniendose tt los que no
se pre5~nten les parará el perjuicio legal co()~iguiente.
Uado en Jaca á calorce de Noviembre de mil ochocien·
tos no"enta ,oeho.-Florencio 8allm'úi, Por mandado de
Su Serlorla, ViClOri61~ A~lIti'i.
EDICTO
AVISOS OFICIALES
Precios que han regido en esta semana,-Trigo, 5'~1S pe-
letas fanega. Cebada, ~'25 id id.: A"eoo, t,52 id. id.
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E"I hl:~: trimere U"IA p"seta,
F'U&RA: Semestre~!W pell'etas }' 5 al año.




Cotizacidn oficial del i 7 de Noviembre,
!¡. por 100 interior. , . ,
!.l; por 100 exterior" ' .
Amortizable al ,. por 100, ,
Aduanas. . ' . .
Cubas de 1886. , , , . •
Id, de 1890. , • , ,
Filipinas... • . . . . •
Acclo(JCS del Banco. 1 • , •
ld. de la Taoo.calera.
Cambio sobre Parfs, , .', •
Id. id. Londres,. .
4 por 100 español en París.
BOLETíN RELIGIOSO
SANTORAL
Sus padres, hermanos, tíos, pri~os y demás parientes, ruegan á sus amigos y demás perso-
nas piadosas se sirvan encomendarla á Dios y asistir al Aniversario llue, por el eterno descan-
so de su alma, se celebrará el dla 2;5 del actual, después dc los diviuos oficios de la Santa Igle-
sia Catedral, en lo que recibirán especial favor.
,
ceoña Vi,toriana Gavín y López
falleció el día 2;5 de Noviembre de 1888.
1ll. H, «;P.
SEMANARIO DE AVISOS
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.
CULTOS
•
PARA HOY.-Sabalílla.-A las cinco y media en el Pilar.
P AlU, lllA¡(A!'iA, - Mjscu eh hora. -A las ocho en la P:.rro.
quia. A las nue\'e en las ":~cuelas Pias, A las once en el
Carmen, A las doce en la Catedral.
VUJiera4 de minn"tla - A las Lres en la Catedral.
Santo Rosario --Se reza al anochecer en la iglesi<l del
Carmen tod0s los dias que no haya función en otra iglesia
á Il misma hora.
to Sábodo.-Santos Poneiano, papa )' el ispio, obispo, y
Santa Isabel, reina de Hungría
20 Domi~o.- -El PatrOt:ioio de Nuestra Señora. Santos
Félix de Yalul5, Simplicio, "gapito y Edmundo.
21 l.unu. -1..3 t'reseolación de la Yirgen Maria en el
templo. :-30t05 I:!:stcban y lIanario.
~:t Marlt'!.-Sanlos Columbiaoo. Filpmón y Mauro, J
S:m!a C~i1ia.
~3 Mllrcolu.-San Clemenle y Santas Felicitas J Lu·
erecia.
U JueCf$.-San Juan de la Cruz J Sao Crisógono, }'
Samas Flora y Maria.
23 "itrnu. -Santos (}onzalo y Mois~, J St:t. Catalina.
•
f
Copiamos de La Orónica Mercalltil de Valladolid
estas declaraciones, que dicho colega atribuye al
.:jr. Cardenal Cal:lcajares:
cLameutóse el preclarísimo Purpurado de la, crU·
da guerra que los périódicDS de gran circulacl6n!
algunos políticos impatientes hacen al Sr. Sagasta.
OPINlúN AUTORIZADA
••••
Sr. Direotor daLA. :Mm\T...~A.
En esta corricnte de gritos de resur~ección ,Y \'i·
da lanzados a\ aire por los que se conSIderau lOma·
cuiados 3ntl'l la catástrofe., únicos instrumentos de!
trab<tjo, de la produ<'ción, de la r.iqueza, ~t~ '. para
en nombre de tao respetablt!s entidades, dirigirse a
los poderes públicos y á la opinión, se observ:a por
108 quP tienen motiv? para cooocer las .autorlzadas
firmas de tanto ma01fi~to como se publica, que muo
chos de los p~omet~do~ redentores del ~aís ban in.
fluido en la VIda pubhC'a que hoy es obJe~o de toda.
cla!:'e de vituperios y de anatemas, y DO clertame:lte
para desenvolverla d:pntro del tamiz qu~ hoy olre.
ceu como pauacea, sl.n~ ~lJtes,lll.contrarlO, para re·
lajarla y hacerla antlpatlca y odiosa hasta el extre.
mo que en la actualid~d la~entam08. , ,
~~ OC'lrre esta cooslderaclón el.o los clrculos poli·
ticos de la Corte al leer ciertas adheriodes que á de·
tp.rminados personajes y programas envían de pro.
vinrias.
Quipo 00 6guraba ,en el present~ .en los part.idos
militantes porque qUizás su.. ambICIOnes de cacique
ó de chan¿hullero no encontraban impunidad entril
su,; correliglOnaril'lS, ¡con cuáuta plellteza compare.
cen en el estrlldo de la pública opIOión como puros,
limpios de todo pecado de inmoralidad! ¡Y son el>08
Ó muchos de eS(l1l 1011 que ¡,e afanan por robustecer
laa banderas tiluladaJl de salvación de lo patria,
aparentando I:'acrlficarlo todo en aral'l del pals, que
es la víctima antcs inmolada en el altar de la admi.
nistración espaiiOlol A parte esto, la concentración
de fuerzas vivas pala combatir la gestión Je los po,
líticos, C/i inoportuna, fut'¡'u de I'azón, carece de fun·
darnento, y, en suma, Ó se propone no hacer nada
ó t;upeditarlo todo, mal que pe.~e a al,gún ~~píritu
l¡jen lOtellc!onado, á nuevas ollgarqUJas, ll¡jmen~e
de los elerneolos industriales ó de los políticos. y
es ll:u:tlrna extraviar el sano criteri·.l de las clasel
contrlbuyentcs¡ haciéndolas en.tender que todo mal
radica arriba, porque esas ~l¡;ma".clases, con sus
elementos, con sus pre;,¡tiglOs, pudteron po la em-
presa de la restauraCión, eo el turllO de los parti.
dos, aprovechar su influpnci~ social para !lleMar
errole~ y evitarlos en lo SUCesiVO, en vez de l!par·
l1l.rse má¡:, coo hgereza iOf'xplicable, de la intervl'o,
ción en la COSll públka, quedaudo rpservada esa 3.
uoa explotación de políticos y danzantes, causa del
desbarajuste que hoy reina. Dentro de los parti'ltlS
gobernante:::, tieuen perfecta cabida todas las clases:
es peli~ro(;a, dificil, la f'mpree.a de rerormar eo nn
tris un sistema que no es malo en I>Í, SIDO en los en·
cargados de aplicarlo.
Pues mt'jor que las radicalt!s mutacionesj ml'jor
que partídos nuevosj los hombres de sana voluntad,
alístense donde roas cuadre á I>U seotir político, y
desde CRe campo i::opongan con el ejemplo la mora·
lidadj prediq~en con su desintert!s el de. los gober-
n::utes SUI> Jeres yab,,;léoganse de d:vagaclOlJe~
concretando en sus reuniones políticas, cuando 50S
jefe" les consultt>D, IOJ> remedios que creao pt'rtinen·
tes a salYat la pauia¡ porque esta visto y probarlo
~ue los que hoy más grllan Ó fueron cómplices de
la desdicha, por sn culpa, ó jamá!> podrán alegar
que Sil voz fué d~¡;oida en los consejo~ ~ qur se l~
$umelió ::le relaCIona el fin de la comll:'lÓn de Parls,
COn e.. te ot~o aspeclo de nuestra vida ioterior, en lo
qllr LPngan el uuo de término de nuestras agonías
y el otro de remedio, y á la vista ~e nuevos desa~
tres en la política de España, avecmados por el aCI·
cate de UDS guerra ci\'il, es de rigor que se sometan
los hombres caD pxclusiv6, ~isciplina á las grandes
agrupaCIOnes politicas mllitantes: e,¡ grave t'ntrar
eu estos mamen tes en arreglos y de8arreglos de
colectividadcs: es gravisimo, porque las loca~ am"
biciones l'e sueltan con facilidad y en elle lingJadu
que los flamantes homhres OUf'VOS ofrecl'ln á la fllI·
tria, estamos viendo cómo las gente:: podrían ell¡!3'
ñarse, siIJ razonar y traer á la memoria el testigo
de Int'jores dial'l, en los que todo fué desadert~ r
nnarquía admiuitltrativa, agravada por la compilcl'
dad de los hombres q116 se dicen «del maiiaDa.Il-G
Madrid 1'1 Noviembre 1898.
CARTA DE MADRID
•••
Los pcriódicos iogh'ses y americano~ iosiste.o en
que el pre8idt'nte Mac'~ll~l~y ha dado InstruccIOnes
ti su:$ delegados en ~arls, a fin de 'lue en est~ !,e,ma·
na termine la dlilcuslón de la cuestión de Filipinas
eu la comisión de la paz,
clJunsauo el prei'ldente dp, tanta dilación-dice el
correl:lponsal del Times eu Fil,adelfia-d~sea que la
discusión del dcre'cho á la ceslón dE'< las Isla8 querlo
terminada el'ta semana, por 00 el:ltar dispuestos 108
E6tado8 Unidos á alterar eu esta parte las iustruc--
ciones traosmltidas, La forma y condiciones do la
cesión podrán discutirse luego, concedléndol:le cierta
latltuLl á los comi,::liooados en esla parte de las
negociacioues,,> . ,
li:n igual seotldo telegrafIa el correspons.. 1 del
Herald 611 \V8shington; yel de la Oentral NewlJ
ufir-ma que el gobierno urnericauo ellvial'á un uW·
m(&ll&m á. Mudml, l:Ii España no modllica su actitud.
El 'l'imes deJicn su prlmer fondo á comentar la
<\mcriorr{'soluclóü de lus E"tados Unidos, declaran·
elc, cnn ('l:Ia espeCIe de bonkommie del gast~ónomo
satlsfecho, que lo que hacen los Estados UllIdos es
lo mejor qae podría hacerse, así como España está
también eu ~u derC(:ho dilatando en lo posible el
ceder á las preten¡';lOues del vencedor.
..Hay casos-dic~-eD que deb~ hacerse todo para
evitnr la present..clon de lIn 'Ulttmatum¡ poro hay
otros, y éste e~. uuo de ellos. en que el orgullo im:
pille a ona naclon ceder, hasta que la prot~ta ha SI
do llevada al último límite.
En las actuales circunstancias, el Gobierno espa-
liol no tiene otrO remt'l.iio quo someterse á la¡.:. de·
mandas Je los ~t-ados UlllJO~j pero tiene derecbO,
y hasta el dpber, de dilatar su, comisi,jn hasta 'lue
la iutimación sea tan perentorIa, .:¡ue haga eVidente
á lo.. ojOti de sus súbdltos y á Jos l1e todo el mundo
que sólo cede á la superioridad de la fuerza...
Por lo demá~, segull <::1 periódico de la Uity, cel
gobierno y el pueblo arner~cano. son los ún~coa jne-
Cl-'S de lo que puede eXlgm¡e a un ent!wlgo ven
cido ..
Rel!.lmente, 00 cabe mayor imparcialidall y á 60
de que los alO~ricanos entlelld~n bien CUIoDt~ deben
á 1" ami¡.;tad o mejor dicho, a la al1811za mgle:;8,
dpspues de r~petlr que par~ Inglaterra !a solución
pt:dida por los Etilados GUIdos es la mejor, añade:
c\lás de ulla potencla europea ve con dlcgu»to que
l<'llipiua¡.; pa..en á 101> l!:stados q-llldos, y. cnu mas
dl..gusto todavía las coosecuenclas ulterIOres de es-
te paso; pero 00 hay motivo ~ara creer que en vir-
tud de la actitud de la prinCipal de las potencias
marítimas, este di~gustú se manifieste de atril mo·
do que con palabras.•
l.:.l éxito de Fachoda, como se ve, ha euvalento·
nado ti le»> iuglcs{'s r,ulila el plinto de hacerleli iucu·
tl'ir en el ,left:cto qU!;) m¡jli censuran en los demás.
Las fanfarronadas de la preasa alemana en sus po·
lémic,uI cou los periódICOS ioglese¡.;, uo IJcgau al tOllO
arrogante con que ahora ésto~ se dirigen á las po-
tenCJI;II' contint'utales.
El mi:;:nlo articulo que venimos analizando, ter-
milla con nn verdadero desplante, d11'lglOo á FI'an'
cia con motivo del di:::gut:lto que ha causado en
est~ nnción la manera humillante con que lng·h,te·
na redvlvió el incidente de Fachada,
<:lLa ami~tad de Francia-dice-no sería para nos·
otros m~1l valiosa, en Jo sucesivo, de lo que lo ha
Ilido afio.,; atrás; y el respeto de los franceses ~ In,
glat~rra. será mucho mayor desput.s de la reCleUle
villdicaclón de uue4ros derechos. El respeto vale
más que la amIstan, y es la base úoica para una
amistad que merezcll la pena,..
La COESTlÓJ DE f1L1PllDS
acudiremos {¡ todos los hombres de rectojlli·
cio, Esp<llia no cederú sino a. la brutalidad de
la fuerza, Ahora esta hUllllllada; pero más
aJelanle se comprenderáLO<la la grande~a de
su conJlI~ta y LOJa la fuerza de su l~ner;la.
En ('U3I\LO 3 las Filipinas, los americanos
t'sti1ll311 que la conqui:JtI )' ,la a_nexi{¡n SO~I
cOllsecuPllcia rllrzada Je las "Iclor¡a-: d('1 alml'
ranle Ot'wer)' del O'eneral i\lPfI'it. ~lle!llra. o
intliO'naciún lllf'zcla de sorpresa l es, pues,
bicn"'¡c::;ilim'a, ~i se rO!opl'n las negociaciollcs
nos "cremos obli~,ldos a denunciar el exceso
de las prelensil1nes de los americano~, apeo
lando il la conciencia humana.)
•
D~CL~R~ClON~~ m~R. M~NTm RlO~
M, A, Jubl~ de Huloix hu publicado en UfI
periódico de Pads, edil clLÍl~d(),(dllll)l'~síOll('S
del SI'· ~I()lllCI'O Ríos) las slfrulr[dcs lI11cI'C'
santes liIJeas, que a títulu de información ¡'c'
co~e11l0S.. . ,
El distinO'uldo esento!' frances ponc en la-
bios del pr:sidente eJe la comisiólI espailOla
estas palabras:
«Los americanos no quieren encaq;arse
de la deuda de Cuba, Sin embargo, son ellos
los autores responsables del eSlado desastroso
de la lIacicnda eubüna. Son ellos los quc hall
pel'turba1lo l.a i~la sl)s,leniell<lo )' haciendo
nacer COIlSpll'aCUlneS Jncc~illlles, Ilay IIl1,a
deuua cuuana q\Jc los amerh'illlOS han contrt-
buidu lilas que nadic a producir. La {~euda
consolidada \)01' las leyes ~e::25 ?c JullU tI.e
188'1 " 13 ue Julio de i8~~, ha sHln gU3nlt
zada Ilor la isla. Tiene la A'ar~l~tia especial
Je la l'ellLa Je AJuanas y del rllnlJl'e Je la
Alllilla.
AlllC lodo se lr:lla de una deuda de cade·
tel' hipolecario, y cualquiera qye sC'a .el po·
seeliol'de la hipolcca, la garanlla sulJilste.
Sun estas 1'1'~;:\aS illlcrnaciullales de derecho
La responsabilidad de Es¡)ail~ cesa en el mo
!Orillo l·tl qtll' se le ¡lrranea vllllelllorneny' la
cosa hipOlccada, y ,I?s lIsu~~adorcs 110 1Jf'lIel,1
ninguna I'ed:~rn:l('"oll le~lllrna. (lile haeCl' a
ESllaúa, La III"lDr13 no ha registrado 1l1111Ca
hasla ('\ presente UI.I C.ISO en rlll~ el \'clI~~dor,
irl1l)onil'ntlo eOl\diclUnes 3~ vencIdo, t'XIJtl al
nú.. mo lil'mpo que la cesIón absolula del te·
l'I'ilOl'ilJ 1·1 pa,ro d(~ Ul1a deuda <Intig-llil, Cuan-
';"l '11do N<lpoll~¡;1l dic~aba If'p~~.;i PI'USlll ~ ~s~ e
Brrlin, y al AllSlrla desde \ tplla, 110 sono Ja-
Illils ('11 adqllidr lodos esos ~:slado~ . ..,.Cll:llI~lo
los pl'USlallOS o.euparoll .Pal'ls ;11 i8/~, BIS·
llllln:k no Iwnsll en :lIlPXlOltiH' a PI'lISla todo
el tel'l'itol'in ocupado por los alcmanp'S,
Los E:i1adlls Uni<los pidell, 110 s{llo lo que
hall conqlli,ludo l sino los lerrilOl'ios que IlO
han ocupado, No se cont~ntan con, ~alllia~oj
se apoderall dI' l'uPl'lo HlCo, y ~\llel'ell toda-
"ía 1'1 :Il'chi liéla~o filipino. Ilay, pOI'-el lado
del Hncedol', 1111 ahuso irrilunte de l. victo
l'ia, y pal'ecp n:lIlll'al y lújl:ieo flup los ~:;tados
Unidos hajl::lll ¡'ollcesiones )' garullllcell la
deuda de Cuba.
61.0 harán' En lodo caso protestaremos y
3 ésle con sus elementos de desl~ucción, pa-
réceles pura rid)ula la ~lI~rra, "ISI~ una en
que su superioridad material. el':) eVidente; ~
casi les solaza y al('~ra el u.leal de. nllevo~
choques con olros,p"cblos, pi:lfa glO1'l3 de la
Aml'rica de ~1;lc·Klllley. . .
Lo qur ocurre eDil ese e~toICI.. mo repug-
nante de que se ha l'c\'('stidn I::uropa. a~lt.e .la\
·nlpo"iciólI que quizflS sea larde la 1ll1~lall\':1
I " I l' .J. .para eritar en mares lIr. aCl ICI~ llUC\3S
lransgrp:>iones del. derec.ho lI:ICI'I~~clt~nal _Ile-
"adas il cabo por IIlgle:es y ~al1kl.) ahaJo:> d,e
tirmpo I.'jano. De fije lardío d.esperl:)r pOllrm
Esp:J1ia ublcller :l1~úlI beneficIo: mas por lo
(¡UC al jJfc::¡cnlc inleresa, !lOS. ha~ta. y SO,I}l'3
con que el mUlldo prl'senclc Impa~ldo como
e:.aiClldcn sus ¡errilorios los ~'allkls por ma·
rCS IH'liO'l"oSOS para la paz ulllversal, 5eg-uros
eJe que por muy 1!rande)' dolorosa ,(l'~e n~)s
sca la saflción dd I'tlho qlle se hace a. Espana
d<' sus t<'l'ritnl'ios, unos y Oll'uS, yallkl'; )'. es·
taJos europens, purg:'lriln :'~ sus Codll~lO~as
especlilti\'as)' en sus ambiCiosas Ils'~I'paclo,
nes, reslwclivallH~llt"., ,,1 C~t1t'IIIO drlllo ,qu.c






Por comer, Iras un arado
hay quien vaya por larea,
y quiell criado se vea
de olro que no le ha criado.
Por comer, quien quiera ser
albañil, y al \'er~ diestro,
se olvjila en el Padre Nuestro
del no nos dejes caer.
Por comer, quien sea barbero,
siendo lauto de admirar,
ver que se incline á rapar
La Cámara Agrícola del alto Aragón, reunida .1
domingo en Bar!.>astro, aprobó un hermoso trabajo
suscrito por IOl! lOdividuos de 8U Junta directiv&.
El documento prcgrama publicado por Si Libe.
ral, denuucia á la::l olaras ser hijo del poderoso en-
tendimiento del ilust.re D. Joaquín (Josta, el oual
~intetiza el ideal que persigue, Iin los siguientes
• •t.ermlnes:
"Todos los capitulo! que lo forman se encierran
en dos: sumini:ltrar al ct}rebro español una ednca.
ción sólida y una nutrición abundante, apunt.alan-
do la despensa y la escuela; combatir las fatalida-
des de la Geografía y las Je la. raza, tendiendo á
redimir por obra del arte nuest.ra inf",rioridad en
ambos respectos, Iipro:r.im&.r en lo posible las con-
diciones de una., ot.ra á las de la Europa central,
aumentando la potencia productiva del territorio
y elevando la poteucia intelectual y el tono moral
de la sociedad.-Racer fiuancieramente por la paz
lo que se ha hecho por la guerra: invertir los tér-
minos de la máxima de Catón, diciendo: "Si vi,
bellum, para pacem. ,1 -Proponerse el gobernante
como ideal y como fin, en todos sus aotos y medi-
das de gobierno, un tipo de sociedad superior al
':Iue ha caído en 1898.
En 8uma de todo y como result.ado: una rnoln-
ción más honda que cualquiera de las que con tanto
aparato se han heoho hasta ahora en Espaaa. ll
Con motivo dellicenoiamiento que habrá d. efeo·
tltarse mañana, se ha ordenado que los reIJlutas de
189·.1 que pertbneoen á las fuerzas destacacadas on
Jaca, acudan directamente á Huesoa, haciendo el
viaje por ferrocarril, para .ntre&ar los eqnipos y
armamentos.
VARIEOADES.
La comisión mixta de esta provincia ha declara-
do soldado condicional á Mariano Domec Jericó.
de Piedrafita, y desestimado las excepcionos alega-
da<¡ por Alltonio Castán Garoía, de Salinas de Jaca.
Asimismo, dicha corporación ha confirmado el
acuerdo deL ayuntamieuto de Araguás del Solano,
que declaró prófugo al recluta José Sánchez Ló-
pez, correspondiente al reemplazo de 1894, por no
haberse presentado en el acto de la concentración.
El día 30 del act.nal, á las diez de la mafiana, t..n·
dI'li lugar en la alcaldía de Biescas, la suba.ta de
treinta y ollatro plDOS de 6.30 metros de longit.nd
por 0,50 metros dtl circunferenoia, proot!dentes de
corta fraudulenta en el monte número 248 del Ca-
tálogo, deuominado Iguarra, 109 cuales se hallan.
apeados y dspositados en dl::lbo monte.
El tipo de tasacióu será el d. cuarenta y d08 p..
setas OlllQUenta céntimos, y las condiciones á. que
se ajustará el remate, las del pliego número 1 pn-
blicado en BOLBTiN ,xlraordi ¡ario correspondiento
al día 15 de Septiembre último.
de Cuba, solo deben venir socorridos d. nna quin~
oena, contando el día. del embarqne~ siendo estos
los que percibirán 20 peset.as al desembarcar, y 100
más por la zona.
A los que hll.Yllll percibido á sn salida da la isla
más del importe de la quincella oitada, únicamente
se le~ entregará en la peninsula la diferencia entre
lo reotbido y las liO pesetas.
En la jnnta general qne el martes último cel.·
bró la sociedad "Molino harinero y luz eléct.rica d.
Jaca ll , se examinó el oontrato celebrado con la casa
Plaull.s, Flaquer y C.", d..: Gerona, oonst.ructora de
las máquina.. que utiliza la llociedilod é instaladora
do la luz, y con objeto de ultimar algunas diferen·
cia:! muy importantell que ent.re ambas sociedades
median, relat.ivas IÍ. la fuerza productora y condi.-
cioneil de la luz, la jnnta geuerilol autorizó á 1:1 di-
rectiva para poder preseltt.ar ante el Juzgado la
correspondiente demanda, sobre cumplimiento del
contrato, por parte de los .::ires. Planas, Flaqner y
Compa!lía.
Según escriben de Murillo de·Gállego, ha descar·
gado en aquella ol:l.mpd~.a un fuerte pedrisco,
ocasionando dalios de consideración en 109 olivares
y campos ya sembrados, pues por ser tll terreno des-
nivelado fueron arrastradas sus tierras.
Gracias á que tal fenómeno f:lé de corta duración
8i bien de gran intensidad, quedan Jo el suelo blan-
co d. piedra, cual SI se bailara oubierto de una es-
pesa capa d(IJ nieve.
La Junta calificadora de aspirantes á destinos ci-
viles ba signifioado para el cargo de guarda de
campo del Ayuntamiento de Berdún, con el haber
de aro pelletas anuale9, al soldado licenciado San-
tiago Pérez García.
Han fallecido en Filipinas los liguientes solda·
d09 del partido de J sca: Enrique Aznárez Pascual,
de Embún, y Julió.D MiloLo Ala8tuey, de Larués.
La banda de música de esta ciudad festejarÁ el
martes, dia 2~ de los corrientes, á:lu excelsa patro-
la esclarecida virgen y mártir romana santa Cecilia,
con diana y una modesta función religiosa durante
la cual ejecutará algunas obras de los más renom-
brados ma~str08, á cuya función hemos si~os invi-
toado. por 10:ljóvene! músicos, atención que :l.graJe-
cemos sinceramente.
A consecuenoia del t.emporal de lluvias que últi-
mamente hemos resistido, los ríos de esta montaña
ban aumentado considerablemente sus caudale!:!,
singularmente el Aragón y Gas, los que causaron
algunos perjuiCIOS á los dueftos de predios oou ellos
colindantes.
Esta l:leml:l.na, y después de disfrutar dOB hermo-
80S día~ primaveralell, 91 tiempo ha vuelto á. 6US
tendencias de lluvia, ob!ervándose á la par indiciod
que presagian la proximidad de las nieves.
Durant~ los presentes días de la feria de San
Andrés, actúa en el katro de Ruesca la not.able
compaliia de zarzuela que dirige D. Pablo López,
Ha vuelto ¡Í, estar sobre el tapete la cueiltión det
carhsmo. La Epoca, que es el periódico que más de
cerca ha seguiJo la pista y Jos movimientos del
p"et~ndiente, oonsagra gran parte de su informa-
ción al asunto.
LOlJ informeil de los demás p~riódicos son contra-
dict.orios, PUe!l mientras algunos aseguran qne don
Carlos ha conuguldo contratar en inmejorables
condicione. un empréstito que fué á solioitar de los
hanqu*'ro!l de Londres, otros dicen, y e!:!ta es la
creencia de las esferlls ofioiales, que no ha conllegui-
do 8acar un ochavo para encender la gaerra civil.
Los que sOlltienen qne las negociaciones finan-
cieras han dado algún resultado afirman que don
Cario. realizó la operación hace más de nn mes.
Lo que desde luego ha llamado la atención son
las órdenes que se han dado de qne !e extreme la
vigilancia en Ma,irid y provincias con objeto de
evitar una sorpresa de los partldarios de don Car·
lo•.
-
Se ha dispuesto qUilas individuos repe.triados
En el oorreo del jueves llegó á esta ciudad el te-
niente ooronel de artillaría D. T.odoro Ugarte
Gnerrero, reoient.emente nombrado director del par-
que y oomandanoia de esta plaza.
Lae noticias ha!ta ahora recibidas de aquella im-
portknte villa permiten augurar que la animación,
concurrencia de ganados y número de tre.nsaccio-
nea serán muy superiores á. las de aaos anteriores.
Se han fijado unos hermosos carteles anunciado-
res de la cOltida que, en la plaza de toros de Hues·
ca, se celebrará en la tarde del 27, yen la que los
diestros Machoquito y Lagartijo chico despacharán
6 toro!:! de 16. acreditada gll.naderia de Lizaso Ber-
manOll.
Con objeto de favorecer la concurrencia al es·
pectáculo tauril.lo, la oompaftia J. los ferrocarriles
del Nort.e, ha dispuesto ia expendición de biJletes
económicos á la cd.pltal, desde la estación dfl esta
ciudad, val~deros desde el día 26 al 28 inclusive; y
se nos dice que se g811tiona de 1m misma empresa el
obt.ener un tren especial que salga de Jaca la ma-
fiana del 27, y regrese el propio día dispués de
celebrada la corrida.
Se ha ampliado hasta e122 del actual, el plazo
para sufrir el examen d. ingreso en las Academias
de sargentos creadas recientemente, que debía ex-
pirar el 16 de e:lte mes.
En la sesión que ayer celebró la Diputación pro-
vilJcial de Zaragoz&., el diputado :3r. Lázaro pre·
sentó la siguiente proposición:
A LA. DIPUTA.CIÓN
Considero que las des\"enturas que aquejan á Es-
palia exigen el esfUerzo de todoil sus hijos para
reseanar lu heridas que en su hacienda y bienes-
tar sufre como corolario de la pérdida de grandtls
y fértiles posesiones que hasta ha. poco formaron
IU imperio colonial.
Considerando que la opinión pública, sana y li·
bre de todo prejuioio, se manifiesta oon rara una-
nimidad conforme en reoabar inmediatas y prove-
chosa:! reformas que se trtlduzcan en minoración
de los gastos públicos, y fomento de lo!:! intereses
morales y materiales, de tal suert.e que, en plazo
relati ....ment.e breve, eleven ostensiblemente la cul-
tura general y la riqueza COI(IJot.lva basta colocarnos
al nivel de lu naciones mái cultas de Europa.
Cousiderattdo que uno de los mediol que con
más faoilidad ha de conducirnos á eiOS fiO~ll, es la
reducción de los aotnales organi8mos provlDoiales
á otros de carácter más amplio y más en armonia
con nuestras tradioione"" nuestra8 costumbres y
nuestral:l modernas neoesidades.
Considerando: que es un hecho evidente 61 que
siempre y en todo tiempo, tanto esta Corporaoión,
como Sll~ hermanH.l! lal! de Huesca y Ternel, han
tenido y estim...do como cosa propia cuanto se re·
laciona oon el bienestar y progreso de Arag6nj
prest.ándose mutuos auxihos para realizar aqutlllo
que cualquiera de las tres provincias ha juzgado
conveni~nt.e. sin que jamás haya. resultado dill·
crepancla.
El diputado que suscribe tiene el honor de pro-
poner á la Diputación que, sieudo comunes 1&8 as·
piraciones de t.odas las olases productoras y eomún
la 199islación civil en dicha') tres provinoias arago-
n.sas, se sirva acordar:
Que la Diputación provinoial de Zaragoza dele-
gne en la Comisión provincial de la misma el en·
cargo de gestionar no acuerdo con las de Huasca y
Tetuel, para qua juntamente reoaben de los pode-
rels públicos la constitucióo d" una Diputación úni-
ca que represeutl't á todo Aragón, otorgándosele
Ulla organización administrativa en relación con
esta representación, bajo las siguientes bases:
LA Que como conveniencia de un nuevo régi-
men, y para que tenga viabilidad, se recabe la ce-
lebraoióu de un ooncierto económico con el Eatado
para subvenir á los gutos del mi."lmo, bajo la base
de la población y riqueza del territorio aragonés¡
quedando á cargo de la representación regional la
distribución y forma de recaudar los tributos, no
sólo para el E:ltado, bino también para la propia
vida de aquélla, al igual que lo que hoy subsiste
re~pecto de las provlOcias vasoo-navarras y
2" Que de igual modo se conceda á la Diputa-
oión única aragouesa la facultad de promover y
dirigir las obras públicas y demás 8ervicio!:! que no
tengan carácter de nacionales ó interregionales' ll
Inspirad& la anterior proposioión en las corrien·
tas region16.listas de actllalid&d, tiene innegable in-
terés y habrÁ de preat&rfe la debida atención la
Corporaoión provincial zaragouna.
Ni los momentos pueden !ler m~B críticos y difí-
ciles, ni la ocasión por lo tanto de arreciar en el
combate contra el jefe llt:l Gobiernv más intempesti-
va é inoportuna.
Todo lo que sea quitarle fuerza, es debilitar la
autoridad lDoral de nuestros comisionados tlO las
conferencias de París; es ami llorar el poco crédito
y escasa influencia que nos queda en las altas eDfe-
rBS de la politlcaj es hacer UDa campaña tao allti~
patriótir3 como iuYÓlita.
Es también el afán de destruir, que caracteriza al
doctrinari¡,;mo del pre.<:ente siglo, BID preocuparr:c de
de Jo f}ue ha de sustituir á lo p..rdido.
~Qulén huy lo suficiente vlguroso y fuerte, para
pOtlCf reemplazar á Sagasta'
Ciertamente que otro que no fuera este señOr, hu·
biera ya abandonado, eOIl grave peligro para la pa-
tria, las amarguras Jel poder, donde está dando
pruebas de grande abnegaCión como de couaumada
habilidad. »
=~--=-----:"~==-=~~=~~-;-===~==~~-
Ayer ha prinoipiado á celebrarse en la VlClna







Representación de Ayuntamientos y Ampresas.
Ingresos en todal:l las oficinAS.
Cobros de todas clases y procedenoias, incluso
créditos de particulares.
Confeoción de toda clase de documentos, instan-
cias, recursos, eto.
Encargos para la compra y venta de ganados,
cereales, vinos, aceites, fruto", eto
Encargo!! para pi comeroio y particulares.
Gestión en todo asnnto en las oficinas publicas.
Compra y venta de finoas rústioas y urbanas.
Se ouenta con corresponsalp8 activos en Madrid
y en todas las provincias.
CEuaO GENEijlL DE NEGOCIOS





Porches de Vega Armijo (Frente á San Francisco)
RUESOA.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y demas útiles de labranza.
~r~li~r¡Q¡ $lln~.·.QJ¡;¡IilIIl!>~~.






Lec~iones de geomelrí3, dibujo IJ3tur31, Ii·
neal, y de adtlfno.
HORAS DE CLASE DE 8 il 10 DE LA NOCHE
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y reproducciónes al la·
plz y al óleo y toda ~Iase de dibujos.
FASTOS
Se arrirndan lus de aborrat de la pardina
de VIUanovJ/ta sita en términos de Arbués.
Pura informes, dirigirseá doila Inocencia
I piéns, viuda de Lal'diés, en Jaca,
Imprenta de Rulino Ahad.
METATESIS
(Remitida por Paco.)
1 2 3 4 ;) Nombre de varóo.
1 4 :1 2 ;) id. id.
úu soluciona en el númtro tJr6:z:imo.
••
Soluciones 6. los del nú~ero anterior .
A la charada:
CARA
La han acertado: Paco, Caniás, el atolondrado,
el de las patillas. C. Pillo y M. del P. G.
A la fuga de vocales;
En UD monte de las indias,
Donde resplandece el sol,
Donde crecen las palmeras,
A11í. hermosa, nací yo.
Han mnndado solución exacta: C. Pillo. el tIe las
patilla". B. Sl1go, M del P. G., Coorado y Paco.
Al logogrifo nllmérir:.o:
AMALARICO
Lo han adivinado: el atolondrado, Canias, Paco,




(Remitida por D. B. Ciprián.)
Cuatro como mi pr;mera
Con once hermanas ma)'ores
Dan placer y siusabore~: •
(Esto lo acierta cualq~l~raJ'
Quien conmigo dos quullera
Haeerse amigo. se engaña;
MI todo es de tal calaña
Que presta servicios al hombre,
Sirve de mofa su nombre
y abunda mucho en E8paiia.
LOGOGRIFO NU'.l~RICO
(Remitido por D. B. Ciprián.)
1 2 3 .. ;) 6 7 8 Pueblo de este partido.
4 ;) 2 4 ;) 8 3 Ciudad catalana.
3 4 1 2 1 8 Pueblo espbdol.
45218 id. id.
1 6 4 5 ;d. id.
1 6 3 id. id.



















cosa que no sea dinero.
Por comer, ha~' quien reinó,
y quien trabaja en las fiestas,
y quien me trae ~ mi acuestas,
11.' que me he de comer ~'o,
y f1uien !>urra ser cochero
cuando 1I0e\'c, y mfls tambien,
pues para comer hay quien
se mele á sepullurero.
AGU';TiN MOllETO.
LA CITA
Acude á la ,'cntana, hermosa mia,
la de las trenzas rubias y alma negra...
No he de hablarte de pájaros ~' llores,
de que halllal... " ('nH,nces I?s poetas, ,
ni tampoco he de hablArte a lo model no
de asuntos <Iue ~uble\'3n la maten.a, ..
Acude á Id Hntana, hermo~a mla,
la de ojos negros y de mllia trenu,
que quieTO con~umirml' en e",1 IIaul.3 .
eon (IUl' hh prcildi,lo ruego [1 IllI eXIstenCia:
acude á la ,cntana: no me Ilnpurta
que se avive mi amor junto á Iu reja.
Sulo ICIllO que el fuego que lo incendie
lrueque mis esperanzas en pa,"es¡).
ARPE.
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